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FÆLLESMÆRKE 
F 6/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 9,07 
Dansk Ejendomsmæglerforening, Stormgade 
16, København, 
klasse 36. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af kredsforeninger, tilsluttet Dansk Ejendomsmæg­
lerforening. For mærkets benj^telse er fortsat føl­
gende bestemmelser: Mærket kan benyttes af et­
hvert kredsforeningsmedlem, der i henhold til ved­
tægterne er berettiget til at betegne sig »Medlem af 
Dansk Ejendomsmæglerforening«, dog kun i forbin­
delse med udøvelsen af ejendomsmæglervirksomhed 
som sådan. 
VAREMÆRKER 
A 1507/79 Anm. 11. april 1979 kl. 12,05 
VESTAR 
Dow Corning Corporation, a corporation of the 
State of Michigan, fabrikation og handel, Midland, 
Michigan 48640, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 27. februar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. D 33 304/1 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: syntetiske harpikser i flydende tilstand til 
beskyttelsesbelægning af metaloverflader, 
klasse 2; maling, fernis, lak, rustbeskj^telsesmidler, 
træimprægneringsmidler, naturlig harpiks, bladme­
taller og metalpulver til brug for malere og dekora­
tører. 
A 2729/79 Anm. 3. juli 1979 kl. 12,51 
A 1251/79 Anm. 28. marts 1979 kl. 12,33 
SPECTRA-SEAL 
BOC Limited, fabrikation og handel, Hammer­
smith House, London W6, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske luftarter, herunder gas, til indu­
strielle formål og blandinger af de nævnte varearter 
(dog ikke sådanne i form af brændstoffer og til 
belysning), 
klasse 6: cylindre og beholdere af uædelt metal til 
luftarter og gasser samt dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
Isoleringsvirksomheden Hedehusene Isoferm 
ApS, fabrikation og handel. Roskildevej 339, He­
dehusene, 
klasse 17. 
A 4940/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 9,02 
ORANGE PRESS APS 
Orange Press ApS, handel og forlagsvirksomhed, 
Nørupvej 58, Holbæk, 
klasse 41. 
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A 4596/73 Anm. 5. okt. 1973 kl. 12,42 
GOLDANE 
Danpo A/S, fabrikation og handel, Randers, 
klasse 29: fjerkræ og fjerkræprodukter. 
A 663/78 Anm. 9. febr. 1978 kl. 12,50 
DIALOG 
Lockhead Missiles & Space Company Inc., a 
Corporation of the State of Califomia, fabrikation 
og handel, 1111, Lockhead Way, Simnyvale, Cali­
fornien 94088, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 42: informationssøgning ved hjælp af data­
maskiner indenfor forskellige områder, herunder 
videnskab, forskning, teknik, socialforskning, huma­
niora, forretningsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
A 3404/79 Anm. 16. aug. 1979 kl. 12,35 
MOXY 
Moxy A/S, fabrikation og handel, Elnesvågen, 
Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: dumpere (transportmateriel) til fjernelse 
af løsmasse fra veje og anlæg, terrængående trans­
portudstyr i form af køretøjer til anvendelse i skov­
brugs- og landbrugsøjemed, herunder til læsning og 
transport af tømmer. 
A 4352/79 Anm. 18. okt. 1979 kl. 9,32 
Gerda Pedersen, handel, Tyge Brahes Vej 22, 
Aalborg, 
klasse 9: digitalt og analogt elektronisk udstyr, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed inden for elektronisk 
databehandling, udarbejdelse af programmer til da­
tamaskiner. 
A 4917/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 13,05 
mmiiv 
Tabbert Wohnwagenwerke GmbH, fabrikation 
og handel, Alte Kissinger Strasse 1, D-8730 Bad 
Kissingen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: køretøjer, herunder særlig beboelsesvog-
ne og campingvogne, campingpåhængsvogne, vogne 
til brug ved salg af varer (salgsvogne), skurvogne, 
huse med hjul til beboelse, samt dele af de nævnte 
varer, 
klasse 19: transportable huse samt dele heraf, 
klasse 22: telte, herunder specielt verandatelte til 
beboelses- og campingvogne, dele af de nævnte varer. 
A 5067/79 Anm. 3. dec. 1979 kl. 12,54 
TAIPAN 
Jardine, Matheson & Co., Limited, fabrikation, 
Connaught Centre, 47th Floor, Connaught Road 
Central, Hong Kong, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 87/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,28 
POLYCOAT 
Turtle Wax, Inc., a Corporation of the State of 
Illinois, fabrikation, 5655, West 73rd Street, 
Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: præparater til rengøring og polering af 
befordringsmidler. 
A 635/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 12,44 
DUCA D'AREZZO 
Lebole Enroconf S.p.A., fabrikation og handel, 
Via G. Salvemini, Arezzo, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
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A 1433/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 12,44 
CABANA 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York YOl IXY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: chokolade, chokoladevarer, ikke-
medicinske konfekturevarer, herunder karameller 
og tyggegummi, kiks, kaffe. 
A 4501/78 Anm. 25. okt. 1978 kl. 9,06 
Cykelforretningen Victory ApS, handel, Øster­
brogade 118, København, 
klasse 12; cykler. 
A 2810/79 Anm. 10. juli 1979 kl. 9,08 
CHEILSUGARCo.,Ltd. 
Cheil Sugar Co., Ltd., fabrikation og handel, 250, 
Taepyungro-2ga, Jung-gu, Seoul, Republilcken 
Korea, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 30. 
A 5083/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,38 
BIOCEPT-G 
Carter-Wallace, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 767, Fifth 
Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til brug ved diagnose­
prøver (ikke indeholdt i andre klasser), diagnosepræ­
parater til laboratoriebrug, diagnosepræparater (ik­
ke indeholdt i andre klasser) til brug in vitro for 
læger og privatpersoner, 
klasse 5; kemiske produkter til brug ved diagnose­
prøver (ikke indeholdt i andre klasser) herunder til 
påvisning af graviditet, diagnosepræparater til brug 
in vivo for læger og privatpersoner, diagnosepræpa­
rater til medicinsk brug. 
A 5316/79 Anm. 20. dec. 1979 kl. 12,29 
SUPERDENT 
E.R. Holloway Limited, fabrikation og handel. 
Riverside Works, Lavenham, Sudbury, Suffolk 
CO 10 9QE, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: tandplejemidler, præparater til rensning af 
munden og tænderne, smags- og duftfrembringende 
præparater til tænderne og munden, præparater til 
rensning af tandproteser samt smags- og duftfrem­
bringende præparater til tandproteser. 
A 291/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 12,19 
GALAXY 
Saturne S.A.R.L., fabrikation og handel, Oben-
heim, 67230 Benfeld, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 9. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 525 338, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner til meka­
nisk bearbejdning af træ, håndværktøj og -instru­
menter til brug som tilbehør til forannævnte maski­
ner, såsom træbor, fræsere, værktøjsholdere, tapski­
ver, prof il jern og andet specialværktøj, rundsavblade 
af stål og af karbid. 
A 792/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,35 
CONTROBIL 
Firmaet E. Merck, fabrikation og handel. Frank­
furter Strasse 250, D 6100 Darmstadt, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1; diagnostika, herunder også bilirubin stan­
dard til laboratoriebrug. 
A 1269/80 Anm. 19. marts 1980 kl. 9,05 
REYNOLUX 
Reynolds Metals Company, fabrikation og handel, 
6603, West Broad Street, Richmond, Virginia 
23230, U.S.A., 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, Købehavn, 
klasse 6: forcoatede aluminiumsplader. 
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A 857/79 Anm. 28. febr. 1979 kl. 12,46 
G>lor Print 
Color-Print, Cerny Cedhagen, reproduktion og 
kopiering, Box 19061, S-400 12 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, 
klasse 35: reproduktion efter originale diapositiver, 
billeder og tekster, 
klasse 40: kopiering af reproduktioner, der er frem­
stillet efter originale diapositiver, billeder og tek­
ster. 
A 3896/79 Anm. 21. sept. 1979 kl. 9,55 
fleXstaal® 
Dansk Aluminium og Stålvalseværk K/S, fabri­
kation og handel. Nybrovej 19, Ravnstrup, Vi­
borg, 
klasse 6. 
A 405/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 9 
TRAILERS 
Brenderup Trailers A/S, fabrikation og handel. 
Fabriksvej 4, Nr. Åby, 
mærket er udført i farver, 
klasse 12. 
A 489/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,31 
ROPLASTO 
Dyna-Plastik-Werke GmbH, fabrikation og han­
del, Refrather Weg 30-36, D-5060 Bergisch Glad­
bach 2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: vinduer, døre, porte og låger, facader, 
rulleskodder, rulle jalousier, lamel jalousier, væg-, 
lofts-, tag- og varmeisolerende elementer til byg-
ningsbrug, byggesæt til opførelse af bygninger samt 
dele til forannævnte varer, samtlige forannævnte 
varer ikke af metal, plasticprofiler til forannævnte 
varer, ranmier og fag af plastic til vinduer, døre, 
porte og låger, 
klasse 37: montage, vedligeholdelse og reparation af 
vægbyggedele og vægåbningsdele, 
klasse 42: ingeniørbistand ved projektering af byg­
geri, vægbyggedele og af vægåbningsbyggedele, pro­
jektering af vægbyggedele og vægåbningsdele. 
A 914/80 Anm. 27. febr. 1980 kl. 12,24 
4enba 
Tenba, Inc., a corporation of the State of New 
York, fabrikation og handel, 510, Broadway, New 
York, N.Y. 10012, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 27. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 229.022, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: kameratasker og tasker til kamerastativer. 
A 943/80 Anm. 29. febr. 1980 kl. 12,31 
CLUBØUZ 
Club Elu 7 AG, fabrikation og handel, Briielstras-
se 13, CH-5313 Klingnau, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20: møbler, polstrede møbler betrukket med 
læder eller andet materiale, senge, madrasser, pu­
der, borde, skriveborde, stole, sofaer, lænestole, tabu­
retter, skabe, boghylder, kontormøbler, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) fremstillet af træ, kork, 
rør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, skildpadde, 
rav, perlemor eller af plasticmateriale. 
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A 2093/79 Anm. 22. maj 1979 kl. 12,15 
II 
KRIZIA S.r.l., fabrikation og handel, Via Agnello 
12, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, tandplejemidler, hårlotions, after-shave 
lotions, 
klasse 18; rejsetasker, håndtasker, små, flade hånd­
kufferter, tegnebøger, mapper, skuldertasker, doku­
mentmapper, tegnemapper, punge, kufferter, læder-
og lædervarer (ikke indeholdt i andre klasser), huder 
og varer fremstillet af huder (ikke indeholdt i andre 
klasser), imitationer af læder og huder og varer 
fremstillet heraf (ikke indeholdt i andre klasser), 
parasoller og strandparasoller, paraplyer, 
klasse 25, herunder dragter og tøj til kvinder, mænd 
og børn. 
A 1431/80 Anm. 31. marts 1980 kl. 9 
Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, 
transportvirksomhed. Sølvgade 40, København, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
A 1787/80 Anm. 23. april 1980 kl. 9 
RK Betonelementer A/S, byggevirksomhed. Hun­
digevej 87, Greve Strand, 
klasserne 19 og 37. 
A 1988/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,50 
Transcodan Sven Husted-Andersen, fabrikation 
og handel, D-2432 Lensahn/Holstein, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 21. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland imder 
nr. T 20 135/10 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: lægeinstrumenter og -apparater. 
A 2077/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,35 
ALUCHEF 
Terinex Limited, fabrikation og handel, Caxton 
Road, Elms Industrial Estate, Bedford, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: aluminiumsfolie til emballering og indpak­
ning. 
A 2089/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,47 
STICK UP 
Airwick AG, fabrikation og handel, 4002 Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: midler til rensning og forbedring af luft. 
A 2106/80 Anm. 14. maj 1980 kl. 11,50 
DANMIKRO 
Leif Mundelstrup, handel, H. V. Nyholms Vej 17, 
København, 
klasse 9: databehandlingsapparater, datamaskiner 
og programmer optaget på bånd, kort eller plader til 
datamaskiner. 
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A 2808/79 Anm. 10. juli 1979 kl. 9,06 
WHITE SNOW 
Cheil Sugar Co., Ltd., fabrikation og handel, 250, 
Taepyungro-2ga, Jung-gu, Seoul, Republikken 
Korea, 
fuldmægtig:Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 30: det tredje krydderi, salt, sukker, melasse, 
honning, bygmel, nudler, bagepulver og gær. 
A 4049/79 Anm. 1. okt. 1979 kl. 9,06 
Palle Fogtdal A/S, forlagsvirksomhed, Nørre Fari­
magsgade 49, København, 
klasserne 16 og 41. 
A 1709/80 Anm. 17. april 1980 kl. 12,36 
VECU-SEC 
A. Neher Maschinenfabrik Stahl- und Apparate-
bau GmbH, fabrikation og handel, Ruhlandstras-
se 96, D-8750 Aschaffenburg, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 21. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. N 16944/19 Wz, for så vidt angår ledeplanker og 
støddæmpere af stål og beton, navnlig præfabrikere­
de betondele til veje, og dele til de forannævnte 
varer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især ledeplanker og støddæmpere (stødop­
tagere) af stål til veje, og dele til de forannævnte 
varer, 
klasse 19, især ledeplanker og støddæmpere (stødop­
tagere) af beton, navnlig præfabrikerede betondele 
til veje, og dele til de forannævnte varer. 
A 2064/80 Anm. 12. maj 1980 kl. 12,31 
EUTECTIC CORPORATION, a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 40-
40, 172nd Street, Flushing, New York, N.Y. 
11358, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1, 6, 7 og 9. 
A 2091/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,49 
THEOCONTIN 
Mundipharma AG, fabrikation og handel, St. Al-
ban-Vorstadt 94, 4006 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter og præparater, produkter og præparater 
til sundhedspleje. 
A 2185/80 Anm. 20. maj 1980 kl. 12,27 
SNAPPY-MIS 
Sandvad & Co., fabrikation og handel. Gammel 
Mønt 14, København, 
klasse 31: næringsmidler til dyr, især katte. 
A 2192/80 Anm. 21. maj 1980 kl. 9,02 
SINKO 
Tm- og eksportaktieselskabet Skaneks, handel, 
Vibeholmsvej 31, Glostrup, 
klasse 11. 
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A 17/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,25 
EURADAPT 
Société Générale de Fonderie, société anonyme, 
fabrikation og handel, 8, Place d'Iéna, F-75783 
Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 524048, for så vidt angår medi­
cinske indretninger til hjælp for handicappede perso­
ner ved brug af sanitære apparater og installationer, 
sanitetsapparater og -installationer, navnlig så­
danne beregnet til handicappede eller ældre perso­
ner, herunder badekar, indretninger til styrtebad, 
vaskekummer, håndvaske, bidéts, wc-kummer, uri­
naler samt tilbehør hertil, indretninger i form af 
møbler til hjælp for handicappede eller ældre perso­
ner ved brug af sanitære apparater og installationer, 
herunder specielle sæder og stole, løftesæder og 
fodskamler, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske indretninger til hjælp for 
handicappede personer ved brug af sanitære appara­
ter og installationer, 
klasse 11, især sanitetsapparater og -installationer, 
navnlig sådanne beregnet til handicappede eller 
ældre personer, herunder badekar, indretninger til 
styrtebad, vaskekummer, håndvaske, bidéts, wc-
kummer, urinaler samt tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) hertil, 
klasse 20, især indretninger i form af møbler til 
hjælp for handicappede eller ældre personer ved brug 
af sanitære apparater og installationer, herunder 
specielle sæder og stole, løftesæder og fodskamler. 
A 2090/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,48 
AIRWICK 
CARPET FRESH 
Airwick AG, fabrikation og handel, 4002 Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: midler til rensning og forbedring af luft. 
A 2194/80 Anm. 21. maj 1980 kl. 11,20 
HOWDY 
Henning Olesen, orkestervirksomhed, Rismarken 
12, Viborg, 
klasse 41. 
A 2204/80 Anm. 21. maj 1980 kl. 12,34 
UNITRONIC 
G. B. C. Italiana S.p.A., fabrikation og handel, 66, 
Viale Matteotti, 20092 Cinisello Balsamo, (Mila­
no), Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9; pladespillere, båndoptagere, mikrofoner, 
hovedtelefoner, forstærkere, magnetbånd, kassetter, 
plader, fonometre og dæmpningsled til pladespillere, 
til båndoptagere og til højttalere, adaptere og afmag-
netiseringsindretninger til plader, til magnetbånd og 
til båndhoveder, impedansfonoadaptere, mikrosko­
per, audiokabler samt dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer, 
herunder tilbehør til rensning og aftørring af plader, 
magnetbånd og båndhoveder. 
A 2211/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 9,01 
FLAMMECHE 
Lainiére de Roubaix Société Anonyme, fabrika­
tion og handel, 149, Kue d'Oran, Roubaix (Nord), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 23. 
A 2220/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 11,18 
Peter F. Heering A/S, fabrikation og handel. Hee­
ringvej 25, Dalby, Haslev, 
klasserne 32 og 33. 
A 2258/80 Anm. 23. maj 1980 kl. 12,37 
BASTIANI 
A/S Skjold Bume, fabrikation og handel. Midtager 
9-11, Glostrup, 
klasse 33. 
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A 372/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 12,32 A 2216/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 9,06 
Envirosol Systems International, Ltd., a Corpo­
ration of the State of Nevada, fabrikation og 
handel, 73, Orinda Way, Orinda, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1; kemiske produkter med brandsinkende 
egenskaber, kemiske produkter til industrielle, vi­
denskabelige og fotografiske formål samt til anven­
delse i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, 
kunstig og sjTitetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i 
form af pulver, væske eller masse) til industrielle 
formål, ildslukningsmidler, bindemidler til indu­
strielle formål, 
klasse 2; maling, fernis, lak, dekorative og beskjd-
tende belægningsmaterialer i form af maling, farver 
og lak, rustbesk3^telsesmidler og træimprægne-
ringsmidler, farvestoffer, naturlig harpiks, 
klasse 19: skovprodukter i form af bearbejdet træ, 
som har undergået en behandling til forbedring af 
deres brandsinkende egenskaber, skovprodukter i 
form af bearbejdet træ behandlet med dekorative og 
beskyttende belægningsmaterialer i form af maling, 
skovprodukter i form af bearbejdet træ behandlet 
med beskj^telsesmidler, byggematerialer. 
A 2169/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 12,34 
ENKA SONIC 
ENKA B.V., fabrikation og handel, Velperweg 76, 
Arnhem, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 17, 19 og 20. 
A 2184/80 Anm. 20. maj 1980 kl. 12,26 
ULTIMA 
Norsk Stålpress A/S, fabrikation og handel, Brei-
viken 10, Bergen, Norge, 




James B. Lansing Sound, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 8500, 
Balboa Boulevard, Northridge, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 9, særlig elektroniske apparater og instru­
menter, herunder højttalere, højttaler-systemer, ste­
reo-gengivere, skillenet til højttalersystemer, højtta-
ler-lydskærme, højfrekvenstransducere, transducer-
strømsendere (transducer energizers), akustiske lin­
ser og objektiver til højttalerhorn, højttaler-st5n"erør, 
stereokontrol-centraler, højttalere til musikinstru­
menter, forstærkere, for-forstærkere, mikrofonfor­
stærkere, strømsendere, radio-tunere, ikke-
aktiviserede højttalere, kabinetter og kassetter til 
high fidelity til radio-, stereo- og elektronisk udstyr. 
A 2221/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 12,25 
DYN SYSTEM 2000 
EUTECTIC CORPORATION, a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 40-
40, 172nd Street, Flushing, New York, N.Y. 
11358, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1, 6, 7 og 9. 
A 2223/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 12,27 
HOT CYCLE 
CAROLINA ENTERPRISES, INC., a Corpora­
tion of the State of North Carolina, fabrikation og 
handel, 41, Madison Avenue, New York, N.Y. 
10010, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12, herunder cykler til børn (ikke legetøj), 
klasse 28, herunder legetøj og spil samt køretøjer og 
andre befordringsmidler med hjul til brug for børn 
(legetøj). 
A 2256/80 Anm. 23. maj 1980 kl. 12,35 
AUTOCLIX 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel. Sandhof er Strasse 116, 6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10; medicinske instrumenter og apparater. 
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A 1161/80 Anm. 12. marts 1980 kl. 12,26 
Kabel- imd Metallwerke Gutehoffnungshutte 
Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Kabel­
kamp 20, D-3000 Hannover, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6, herunder rørledninger af metal og kobber­
rør til brug i sanitære anlæg, 
klasse 11, herunder isolerede rørledninger, specielt 
vsirmeisolerede kobberrør til ledning af opvarmede 
og afkølede medier, isolerede rørledninger, specielt 
varmeisolerede kobberrør til brug i opvarmningsan­




Philip Morris Incorporated, a Corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 11. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. imder nr. 256421, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34; cigaretter. 
A 2244/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 12,59 
SECRETOLIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 2245/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 13 
AIRLENS 
Wesley-Jessen of Scandinavia Oy, udvikling, fa­
brikation og handel, Alexandersgatan 15 B, SF-
00100 Helsingfors 10, Finland, 
fuldmægtig: Tb. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder linser og kontaktlinser. 
A 2247/80 Anm. 23. maj 1980 kl. 9,01 
N.P. Jensen, fabrikation og handel, Amborg, Her­
ning, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 9, 16, 35, 36, 38, 41 og 42. 
A 2263/80 Anm. 23. maj 1980 kl. 12,44 
NECK 
EL Holding AG, fabrikation og handel, Grosshaus 
am Kolinplatz, Neugasse 18, CH-6300 Zug, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: skind, huder, naturlæder eller imiteret 
læder til betrækning af polstrede møbler. 
A 2280/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 12,40 
IMPLAST 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især knoglecement. 
Anm. 22. maj 1980 kl. 12,58 
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A 2068/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 9,01 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, 
industri og handel, Raffinaderivej 10, København, 
klasserne 29 og 30. 
A 2100/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,58 
MITROLAN 
A. H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig midler 
mod diarré. 
A 2267/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 9,01 
VALENTINO 
Anpartsselskabet af 25.10.1975, handel, Gas­
værksvej 16, København, 
klasse 11. 
A 2069/80 Anm. 13, maj 1980 kl. 9,02 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, 
industri og handel. Raffinaderivej 10, København, 
klasserne 29 og 30. 
A 2112/80 Anm. 14. maj 1980 kl. 12,35 
TAGMOX 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel. Mundeils, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 2274/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 12,32 
DANDY JOY 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder særlig tyggegummi (ikke medi­
cinsk). 
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A 1956/80 Anm. 5. maj 1980 kl. 12,05 A 2352/80 
Proida I/S ved Steen Raahauge & Erik Korsbæk 
Petersen, fabrikation og handel, Kløverbladsgade 
21, København, 
klasserne 9, 21 og 24. 
A 2345/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 9,03 
POLYSHINE 
Leif Rømem, handel, Gardeniavej 8, Hørsholm, 
klasserne 1 og 3. 
Anm. 2. juni 1980 kl. 12,35 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, Odense, 
klasse 29. 
A 2353/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 12,26 
ROMERIA 
YBARRA BEATRICE, S.A., fabrikation og handel, 
Las Cruces s/n. Dos Hermanas, Sevilla, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29, herunder konserverede oliven. 
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